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HT 22 HT 21 HT 18 HT 18 HT 18 HT 18 HT 17 HT 14 HT 12 HT -
HP 6 HP 9 HP 8 HP 12 HP 10 HP 14 HP 17 HP 12 HP 12 HP -
TH 28 TH 30 TH 26 TH 30 TH 28 TH 32 TH 34 TH 26 TH 24 TH -
CR 50 CR 51 CR 44 CR 48 CR 46 CR 50 CR 51 CR 40 CR 36 CR 30
HT: Horas Teóricas 56
HP: Horas Prácticas 30
TH: Total de Horas 86
CR: Créditos 142
9 Líneas de seriación 52 4
* Actividad Académica 30 4
82 8
Obligatorio Núcleo Básico 134 12
Obligatorio Núcleo Sustantivo
Obligatorio Núcleo Integral 42 4
32 4
Optativo Núcleo Sustantivo 74 8
Optativo Núcleo Integral 146 12
Métodos 
cuantitativos para 


































































económicos de los 
negocios







































































Optativo, cursar y acreditar 
2 UA
Núcleo Integral 




SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
56 + 1 Actividad Académica
446
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Núcleo Básico 
Obligatorio, cursar y 
acreditar 16 UA
Núcleo Sustantivo 
Obligatorio, cursar y 
acreditar 19 UA
Núcleo Integral 
Obligatorio, cursar y 
acreditar 17 UA + 1*
52 + 1 Actividad Académica
4
Total del Núcleo 
Sustantivo: 21 UA para 
cubrir 146 créditos
Total del Núcleo Básico: 










Total del Núcleo Integral: 






Optativa 2 Optativa 1
